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Franqueo concertado 
G E I H PfOYílCIA DE LEÓN 
ADVERTENCIA OFICIAIJ 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
1 taríos reciban los números de esté BOLE-
I TÍN, dispondrán que se fije un ejemplar 
I eu el sitio de costumbre, donde jpermane-" 
| cerá hasta el recibo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
I los BOLETINES coleccionados ordenada-, 
mente, para su encuademación, que de* 
berft. verificarse cada año.' 
Se pnbllca todos los días excepto los festivos 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, a nueve pe-_ 
setas el trimestre; diez y ocho pesetas a' semestre y treinta.y séis 
pesetas ál año, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera dé la capital se harán por libranza del Giro mutuo. 
Los Ayuntamientos .de está provincia abonarán la suscripción 
con arreglo a las Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN* de fecha 25 de 
junio de 1926. V 
• Los Juzgados municipales, sin distinción, diez y seis pesetas al año-
:Numero suelto, Jveintkinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional que dimane de las mis-
mas; lo de interés particular previo el pago adelanta-, 
do tic cincuenta céntimos de pesetas por cadr. linca 
de inserción, . , 
Los anuncios a que hacen referencia las Orde-
nanzas de fecha 17 de junio de 1926, publicadas en 
el BOLETÍN OFICIAL de. 25 de dicho mes y aflo. se 
abonarán con arreglo a :a tarifa, que en las-mismas 
se expresan. 
P A R T E O F J O I A I i 
S . M . el Bey Don Alfonso XTTT 
q. í ) . g . ) , S.•• M . "la Reina Doña: 
I Victoria Eugenia, S. A.-R ._érPrm-. 
I.cipe de Asturias e. Infantes y demás 
] personas de la Augusta'Real Eami -
1 lia, continúan^ sin i iovédad en su 
| importante, salud; > , 
fGace/adel día 11 de agosto.de 1926.) -
I Admihis^aci<5ir j; 
> 1 3rQviritial 
/ • y ! A N U N C I O S ^ 
Habiéndose efectuado la recep-
1 ción definitiva de las obras ide repáf 
1 vación de loa kilómetros 5 ar 15 de 
i canetera de Ponferrada a Orense, 
| acordado éh cumplimiento de la 
l i íeal orden de 3 de agosto de 1910 
I hacerlo' público para que los qué sé 
•ean deber hacer alguna reclaman 
I cióiv contra el contratista D , Éduar-
I Santos, por daños y perjuicios, 
| deudas de jornales y materiales, 
| accidentes del trabajo y demás qué 
| de las obras se deriven, lo bagan en 
I ta Juzgados municipales de los 
t t t minos en que radican las obras 
>11»J> son, los de Ponferrada, Borre-
1 " i - " y Priaranza, en un plazo de 
j veinte días , debiendo los Alcaldes 
| dichos términos interesar de 
i afluellas autoridades la entrega de 
reclamaciones presentadas que 
übberán remitir a la Jefatura de 
'-"mis públicas en e s ta capital, 
dentro del plazo de treinta días, a 
| contar de la fecha de la inserción 
este anuncio en el BOLETÍN. 
León 6 de agosto de 1926. 
E l Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez Kúñez 
Habiéndose efectuado la recep-
1 definitiva de las obras de aco-
pios, d é l o s kilómetros 30 a 33 y 1 al 
4 de las carreteras de. Mayorga a 
Sahagifo y de Sahagún a Sal daña, 
; he acordado en cum p lim ien tó ide 1 a 
Real' orden de 3 de agosto dé 1910 
hacerlo, público para que los qne sé'. 
: orean' deber hacer .alguna reclama-
ción -contra.el! contratista D . Em'e-
terio Diez,-por daños y ,perjuicios,, 
deudas^de jornales - y *" mátérialesi 
accidentes ; del trabajo1 yjdemás que 
de las obras se deriven, lo hagan eii 
. el" Juregado ' municipal - en que ; radi ^ 
can Jas obras' qua es. el de-Sahagún, -
:en¿un.plaz.orde veinte .días, debiendo -
éí : Alcalde de dichó; t érmino in-. 
tóresar ídé faque l la ; .autoridad .;-la~ 
éntrégardé^las /reclamaciones'' pí'é-' 
' sentadáé , que deberá , i-emitir. á la-
Jefatura .de Obras públicas en esta 
capital,, dentro del plazo de treinta, 
días, a contar de la fecha de la in-
serción de este anuncio en el BOLB-
,T¿2f;j - ' ; 
.. .León 7.de agosto de 1926.: " : \ 
1 E l Gobernador civil interino, 
Tdettforo Oómez Núñez 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
EXTBACTO DEL ACTA DK LA SESIÓN 0K-
DINABIA DEL DÍA 22 DE J U L I O D E 1926. 
.Abierta la sesión a las quince y 
treinta, bajo la presidencia del se-
ñor Argüel lo , con asistencia de los 
Sres. Vicente, Gutiérrez Oria, Zae-
ra y Crespo, leída el acta de la an-
terior, fué aprobada. 
Fueron adoptados los siguientes 
acuerdos: 
Admitir en el manicomio de Con-
jo a Marcelino Prieto, de Encinedo. 
Aprobar con modificaciones los 
padrones de cédulas de Castrillo de 
Cabrera, Barrios de Salas y Albares 
de la Ribera. 
Idem las cuentas que se detallan 
a continuación: 
De D . Agaptto Balbuena, .por tra-
bajos ejecutados en el Gobierno ci-
vi l , por 96,50 pesetas. 
. i .De serrín -para servicios provin-
ciales; por 24 pesetas. /• 
, De la máquina de escribir adqui-
rida . en el ejorciciq anterior para 
V í a s "y" Obras - provinoialesV por 
2.500.pesetas. ; :: ; • 
y Cohcédér 75, pesetas de socorro a 
María Fernández, de L'eón. para 
sufragar en parte los gastos que se 
la ocasionaron ;al„ser'curada de' una 
'-~mordecínrá de perro hidrófobo.. 
^ F i j a r el preció medió dé sumiñis- . 
tros militares düiaüte él mes de la 
^fechay. de acuerdo con el Sr. Jefe 
Administrativo de la íprovincia^ 
y Qué por los -séílórés Director del 
Instituto de Higiene se presente n"n 
proyecto de"organizaoióríjsanitaria, 
ínterin-se construye' el edificio para 
él . mencionado. Instituto, y por el 
Sr . Arquitecto provincial, el de 
casa-habitación para eí capataz de 
la Escuela Agronómica pecuaria, y 
de un establo, con arreglo, a la 
Memoria córrespondiénte. 
Tramitar una instancia de un 
vecino de Astorga, referente a cé-
dulas. 
Sale del salón el Sr . Vicente. 
- Fué aprobada una cuenta de gas-
tos hechos con motivo del viaje a 
Madrid por el Sr . Vicepresidente, 
que importa 505 pesetas. 
E l S r . Zaerá se adhirió al voto de 
gracias acordado en la sesión ante-
rior a favor del S r . Vicente. 
E n t r a este señor en el salón. 
Adjudicar definitivamente a don 
Antonio Lozano el servicio de con-
ducción de cadáveres del Hospicio 
al cementerio, como único concu-
rrente a la subasta, por la cantidad 
de 125 pesetas. 
Con arreglo a la plantilla aproba-
da por la Diputación, se acordó 
proveer por oposición y en los tur-
nos que corresponda, las plazas de 
Auxiliares vacantes, anunciándose 
en el BOLETÍN OFICIAL, y. la de orde-
nanza de Obras provinciales, tam-
bién en su turno,--dando cuenta a la 
Junta Calificadora, de destinos pú-
blicos, a los efectos^do lo prevenido' 
en las disposiciones que rigen en la 
materia. r • 
" Acto seguido, se levantó la sesión 
a las diecisiete. • V 
•SESIÓN OEDINARIA. "DE 31 DE JULIO 
• ' l J ' HpE;1926/ . ,, 
-Abierta.la sesión a fas; quince y 
treinta,"bajo la presidencia del se- -
ñor Argüe l lo / con asistencia de los 
Srés. Vicentej" Zaérá y Créspo, fué : 
aprobada el acta de la anterior. 
Sé adoptaron: los; acuerdos si-
güientesf- • "~ . v 
•; Ampliar hasta é l 30 de; septiem-
bre, el plazo . voluntario , para la 
adquisición de las cédulas' perso-
nales. 
- Aprobar con modificaciones los 
padrones de. cédulas de Villahueva 
de las Manzanas y Valle de Fino-
lledo. . 
Aprobar una cuenta de 91 pesetas, 
por trabajos para cédulas; otra de 
6,50 pesetas, por traslado de una 
enfema. 
Abonar los haberes del Delineante 
temporero del Sr . Arquitecto, con 
cargo al capítulo 11, artículo 2 .° del 
presupuesto. 
Jubilar al cajista de la imprenta 
provincial, D . Marcos González. 
Nombrar ponente para la asam-
blea del trigo que se proyecta para 
el año próximo, en Valladolid, al 
Sr . D . Juan Crespo. 
Oficiar a la Diputación de Falen-
cia, sobre la estancia de una demen-
te en aquel Manicomio. 
Contribuir con 1.000 pesetas a la 
suscipcíón abierta por el Delegado 
gubernativo Sr . Mourille, para soco-
520 
rrer a los damnifieailos en un incen-
dio de nueve casas en. el pueblo de 
Noceda. 
Idem con 500 pesetas, por semes-
tre y con 1.000 en los ejercicios su-
cesivos, hasta que la Diputación 
organice los servicios .sanitarios 
para subvención a la asociación lo-
cal de la Cruz Roía , 
Felicitar al maestro nacional de 
Pon ferrada, D . Felipe Sánchez, a 
quien se concedió Diploma de Mé-
rito por el Consejo Superior de Pro-
tección a la infancia. 
Variar las sesiones: para los lunes 
a las once horas, en vez de los 
jueves a las quince y treinta. 
Quedar enterada de la recepción 
del camino de Pío a Vierdes. 
Hacer constar en acta el agrado 
con que se lia oído la lectura de 
la Memoria que presentó el señor 
Zaéra, sobre . la creación de una 
Escuela Agronómica pecuaria, de 
cuyo trabajo se imprimirán 400 
ejemplares para distribuir entre los 
Ayuntamientos y entidades intere-
sadas . 
Dejar para estudio sobre la Mesa 
el proyecto de construcción de edi-
ficio para el Instituto de Higiene. 
Acto seguido, se levantó la sesión 
a la» diecisiete y quince. 
L o que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL, en cumplimiento de lo que 
dispone el vigente Estatuto. 
León 5 de agosto de 192f) ==E1 
Secretario, Antonio del Pozo. 
J E F A T U B A D E M I N A S D E L E Ó N 
E n observancia de lo dispuesto en el arb. 140 del Reglamento vigente 
de Minería, de fecha Ib de jumo de 1905, a continuación se inserta el re* 
sumen de las cuentas correspondientes al 5 por 100 de Jos depósitos de 
minas iiigresados durante el primor trimestre (enero: febrero y marzo) del 
año natural de 1926, según justificantes que obran en las cuentas aproba-
das con esta fecha por el Excmo. Sr. Gobernador civi l . . 
. Pesetas Cts.-
D E B E . — S a l d o del trimestre anterior 
Ingresos del 5 por 100 durante el -
trimestre actual ; . . . . . 
Suma el d e b e . . . . . . 
H A B E R . — I m p o r t a n los gastos del trimestre-




Suma el h a b e r . . : . . .... 




• León 9 de agosto de 1920. = E l lugemero Jefe, P ío Portilla. 
Administración -----
--. Municipal 
AlcaUUa constitucional de 
Annuma 
Hallándose vacante la plaza de 
Recaudador Administrador de ar-
bitrios y Agente ej'ecutivo de . este 
Ayuntamiento cuyos cargos, por 
acuerdo do la Comisión, municipal 
permanente, ejercitara una sola per-
sona, con el haber anual de 500 pe-
setas consignadas en presupuesto, 
se anuncia al publico por termino 
de quince día**, para que los que 
deseen solicitarla lo verifiquen den-
tro del plazo fijado, a contardes-
de el día de la fecha de la inserción 
de este anuncio en el BOLETÍN OPI-
c i A i i de la provincia, pues pasado 
dicho plazo no serán admitidas las 
que se presenten. 
E l nombramiento se hará por la 
Comisión municipal permanente, 
siendo condición precisa para obte-
nerle, que quienes lo soliciten reú-
nan las condiciones siguientes: 
a) Ser español, mayor de edad y 
I estar en pleno goce de los derechos 
| políticos y civiles. . 
i b) Saber leer y escribir.: 
i c) Constituir en arcas munioi-
| pales una fianza metálica de 4-000 
I pesetas o la personal mediante es-
! entura que, a juicio de la Comisión 
! permanente sea suficiente a suplir 
i el deposito metálico de las 4-000 
I pesetas mencionadas, 
i Los demás requisitos, derechos y 
| obligaciones de la provisión de este 
l cargo se hallan determinados en el 
| pliego de condiciones aprobado y. 
j que obra en la Secretaría munici-
pal . 
Armania, 6 de agosto de 1926.= 
E l Alcalde, Fernando Inza. 
Alcaldía constitucional de 
Algadefe 
E l Pleno de este Ayuntamiento, 
en sesión celebrada con fecha 7 del 
corriente mes de agosto, acordó 
adaptar para el ejercicio semestral 
de 1 .° de julio a 31 de diciembre de 
1926 el presupuesto aprobado para 
el de 1926 a 1927, reduciendo su 
cifra en el 60 por 100, el cual se fija 
al publico por el tiempo reglamen-
tario para oír reclamaciones. 
E n la misma fecha fueron apro-
badas por el referido Pleno las Or-
denanzas para el repartimiento ge-
neral sobre utilidades y para el re-
partimiento del impuesto sobre la-
ganadería, que han de regir durante 
el 2.° semestre de 1926; lo que se 
hace publico a fin de que todos los 
contribuyentes d e s é a t e Municipio 
puedan eximinarlas, y que se ha-
llan de manifiesto en la Secretaría 
de este Ayuntamiento por el plazo 
de ocho días . ; . 
Algadefe, 9 de agosto de 1926.= 
E l Alcalde, Vicente Colma-. - -
- Alcaldía constitucional. de 
Bercianos del Camino 
E l día 23 del actual y a las once 
horas, tendrá lugar en la casa con-, 
sistonal de este Ayuntamiento la 
subasta de arriendo de la caza del 
monte nombrado «Camino», perte-
neciente a este Ayuntamiento, bajo, 
las condiciones que figuran en el 
pliego que se halla expuesto al pu-
blico en la Secretaría de este Ayun-
tamiento. 
Bereianos del Camino, 9 de agos-
to de 1926 .—El Alcalde, Juan; 
Calvo-. • 1 
. Alcaldía constitucional de 
Camponaraya 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno se halla de manifiesto en Se-
cretaria por quince días, el presu-, 
puesto de prórroga del anterior ejer-
cicio que ha de regir en el: ejercicio: 
semestral'del comente año . -
Camponaraya, 4 de agosto de 
1926. — E l Alcalde, Maximino Gar-
Alcaldia constitucional de 
Cubillo* de Rueda . 
. Acordada por este Ayuntamiento, 
la prorroga del presupuesto del año 
de 1925-1926 para el ejercicio se-
mestral del año 1926, se halla ex-
puesto al publico en la Secretaría 
municipal por término de ocho días 
para oír reclamaciones. 
Cabillas de Rueda, a 2 de agosto 
de 1926. — E l . Alcalde, Vicente 
García. 
Alcaldía constitucional de 
Granitcillo (Zamora) . 
Reses mostreucas 
E n el día dos del corriente, se ex-
travió una yegua del vecino de este 
pueblo, Ignacio Alfonso Seijas, cu-
yas señas a continuación se expre-
san: 
Señas 
Una yegua, de cuatro años, pelo 
rojo, de alzada seis cuartas y me-
dia, con una marca en la cadera 
derecha de la letra P , con la crin 
cortada por la mitad por el lado iz-
quierdo, cola corta, por los corbejn-
nes. 
E n caso de ser habida darán cnen. 
ta a esta Alcaldía de Granucilln 
(Zamora). 
Gramicillo 4 de agosto de 1926.— 
E l Alcalde, Andrés Martínez. 
Alcaldía constitucional de 
Gradefes 
Acordado por el Pleno de esto 
Ayuntamiento la prórroga del pre-
supuesto ordinario de ingresos v 
gastos del año: últ imo para el ejer-
cicio semestral del comente, so 
halla expuesto al público en la Se-
cretaría del mismo por espacio de 
ocho días para oír reclamaciones. 
Gradefes, 7 do agosto de 1926. 
E l Alcalde, Antonio Llamazares. 
. . . Alcaldía constitucional de 
Hospital de, Orlngo 
Acordado por el Ayuntamiento 
pleno prorrogar hasta el 31 de di-
ciembre del año actual el presupues-
to de 1925-26, quedan expuestas al 
público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por termino de ocho 
días para oír reclamaciones,: la Me-
moria y demás documentos a que se 
contrae el art. 296 del Estatuto mu-
nicipal .vigente. v _^ . 
: Hospital de Orbigo, 6 de agosto 
de 1926.—El Alcalde; Leopoldo 
García. ' ••- . ;••:•<>•-' 
;•; Alcaldía constitucional de 
^ Izagre 
Se hallan- terminados y expuesto* 
:al publico por término .de ocho y 
quince días respectivamente, en la 
Secretaría municipal, el reparto d l^ 
.producto que rinden los. pastos .so-
bre la ganadería del término por los 
aprovechamientos comunales' y el 
de los arbitrios municipales sobre 
las carnes frescas y saladas y las 
bebidas de todas clases, que han de 
regir durante el ejercicio corriente 
2.° semestre ele 1926, durante cuyo 
plazo pueden ser examinados por 
cuantas personas lo deseen y formu-
lar las reclamaciones que crean per-
tinente, pasados los cuales, no sornn 
atendidas. 
Izagre, 7 do agosto de 1926.— E l 
Alcalde, Abdón Crespo. 
Alcaldía constitucional de 
L a Robla 
Acordado, por el Ayuntamiento 
pleno y Comisión municipal perma-
nente, la adquisición de un reloj 
de torre que habrá de colocarse en 
la Casa Consistorial, se anuncia por 
el presente un concurso público por 
término de quince días, a contar 
desde la inserción del present*) on el 
BOLETÍN OFICIAL de la provinoía, a 
fin de que durante dicho plazo pue-
dan las casas constructoras iiaciotifl' 
les ofrecer proposiciones al Ayu»-
521 
ininieiito, del reloj que se intenta 
^¡.leui', para lo cual se halla a dis-
.^K - ión del piiWico en la Secreta' 
, , 1 del Ayuntamieuto, durante el 
• [ilfizo expresado, el pliego de condi-
] ..¡.iniís donde constan las a que han 
> aienerse los concui'santes y clase-
! d f reloj que ¡-¡e pretende adquirir. 
L a Hobla, 6 dé agosto de 1 9 2 6 . M 
El Alcalde, Joaquín García. 
. ]í[r>fit>7n dfí pfnpottición 
Dini: . . . ; , vecino d e . . . . .t pio-
¡uc ia de y constructor de re-
.j.»* de torre, enterado del anuncw 
I nublicado por el S r . Alcalde-Presi-
^iite del Ayuntamiento de L a Uo-
¡.la en el BOLETÍN OFICIAL de la pto-
vineia de f e c h a . . . . . d e . . . . . y del 
| pliego de condiciones que figura en 
.>l expediente iovmado para la ad-
•intsLon de un relo] de torre para la 
I Ca«a Consistorial del referido Ayua-
I Hiuíento, se compromete a facilitar 
I (Helio, reloj en _el precio de.".'..'. pe-
^'iis do la clase y condiciones que 
se (ijau en el p l i e g ó . q u e obra en 
^•erÁtaría, el "cual-"he' examinado 
on la debida atención.. . i 
Acórdudo por la Comisión muni-
cipal "pémammte dé esté''Ayúnt'a-
iniento la prorroga -del.presupuesto 
I a 26 para el 2.p.semes: 
'''i-e .lerario'ti)26;- con las- modifica-
í imies que orean- necesarias; y apio-
1 badóVpor el . Pleno el; proyecto de 
'ji^ujmesto semestral, formado por 
U-expresada Comisión, a los efectos 
/di* -los* nrts*. 300 y 301 del vigente 
[ fctutitto municipal,.;se auiinci» al 
[/úbUcó ^or término de.quince, días, 
i fia' de rque 'cíurantei'dicho'.plazo 
I imetian "iosi; yecinos^'interpbn'er las 
iv-nliimaciones que estimen;poitinen-' 
if-s contm'dicho presupuesto, el cual 
halla a disposición, del vecinda-
rin pn'la Secretaría del Ayuntamien-
to ilúrañté la»;horas de oficina., 
lia B o t l a í 6' de: agosto, de 1 9 2 6 . » 
Alcalde, Joaquín García. 
Alcaldía comtiUtcional rf*¡ 
Noceda 
Aprobado por el Pleno de este 
•Wuntamiento la prórroga delprb-
'wpucsto ordinario'de 1925. 26 en la 
liá'ud de «u importe para el segun-
•I" sisinestre del comente año que 
Emprende desde 1.° de julio hasta 
' - l de diuiom'bi'e próximo, con la 
b-ansforéncia de crédito acordada 
'-•H sesión de. 17 'de mayo próximo 
P^^ ndo, se anuncia al yúb l i co por 
!,'1->»iuo de quince días, para que 
l'ii'ante los cuales, puedan hacerse 
1,,t;'iiinacioues ante la Delegación de 
Ibi-ütinda de'esta provincia contra 
;l"'lii prórroga y alteraciones com-
í'^'tueutarias que estimen oportu-
nas. 
Noceda, a 4 de agosto de 1926.— 
pi imer Teniente Alcalde en fun-
woiim, Prancisco Marqué», 
Alcaldía conxtttucional de 
JHegueraa de Arriba 
Acordado por el Pleno de este 
Ayuntamiento la prórroga del pre-
supuesto y repartimiento de utili-
lades de 1925-26 para el segundo 
semestre del año actual, reducido al 
primero al50 porlOOde su totalidad, 
uno y otro se hallan de manifiesto al 
público por espacio de diez días, en 
la Secretaría del Ayuntamiento para 
oír reclamaciones, pasado» los cua-
les no.perán atendidas. 
Regueras de Arriba, 6 de agosto 
de 1926.—El Alcalde, Farmín San-
tos. 
Alcaldía contiUtiictonal de 
••••• Santa María del Páramo 
, £ 1 Ayuntamiento pleno de esta 
vil la acordó que en el semestre de 
1.° de julio a 31 de .diciembre del 
año actual, rija en la proporción, de 
un 50 por 100 y sin modificación' 
alguna, el presupuesto municipal 
aprobado para • el ejercicio de 1926 
a 1927. 
• Santa María del Paramo, 6 de 
agosto de 1926.—El Alcalde, El ig ió' 
Casado. 
Alcaldía comUtuctonál de ' . 
. . San Andrés del Rabanedo. 
. Por- eb Ayuntamiento pleno de 
mi Presidencia' en sesión del día .5 
• del actual se acordó en virtud de la 
facultad concedida por^Eeal orden; 
de fecha 24 del pasado:.mes de ju-
mo prorrogar el presuesto - de 1925 
a 1926 hasta el 31' de diciembre del 
a fio comente, queda de manifiesto 
al publico por espacio de ocho días , 
de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 5.° del Reglamento de H a -
cienda municipal. 
San Andrés del Rabanedo, a 6 de 
agosto de 1926.—El Alcalde, K a -
mon Oblanca. 
Alcaldía comUtucwnal de 
Tttreta 
Para que la Junta pericial pueda 
proceder a su debido tiempo a la 
confección de los apéndices ai ami-
Uaramiento de la riqueza rústica, 
pecuaria y urbana, base de lós re-
partimientos para el próximo año 
de 1927, todos los contribuyentes 
de este término municipal que ha-
yan sufrido alteración por alguno 
de los expresados conceptos, pre-
sentarán en la Secretaría del Ayun-
tamiento la correspondiente decla-
ración en término de quince días, 
justificando al propio tiempo haber 
satisfecho los derechos reales de 
transmisión, sin cuyo requisito le-
gal no serán admitidas. 
Turcia, 8 de agosto de 1926.— E l 
Alcalde, Hamón Gayoso. 
Alcaldía conutitucional de 
Urdiahü del Páramo 
Aprobadas por el respectivo Pleno 
de este Ayuntamiento las Ordoiíian-
zas municipales para el régimen in-
terior de la población del mismo, se 
hallan de manifiesto en la Secretaría 
por término de quince días, para oír 
reclamaciones. 
Urdíales del Páramo, 5 de agosto 
de 1 9 2 6 . — E l Alcalde, Lorenzo 
Franco Carreño. 
Alcaldía comiitaetonal de 
Vtllttnuem de las Manzanas 
Propuesta por la Comisión per-
manente de esto Ayuntamiento y 
aprobado por suPieno la prórroga 
de su prosupuesto ordinario del ejer-
cicio de 1925-26, reduciendo sus c i -
fras al 50 por 100 con aquellas alte-
raciones complementarias que fue-
ren menester para cubrirlas aten-
ciones del ejercicio especial deno-
minado 2.° semestre de 1926, así 
como vanas transferencias de unos 
capítulos a otros del mismo, quedan 
expuestas al publico en la Secreta-
ría municipal por termino de quin-
ce días, durante los cuales pueden 
interponer reclamaciones • ante la 
Delegación de Hacienda a los efec-
tos de lo dispuesto en el art. 301 y . 
siguientes del Estatuto muincipal. 
v .Villanueva de: las Manzanas, 30, 
de julio del926.— E l Alcalde, Pedro. 
Barbero. •.-.'••* 
Alcaldía constitucional de 
- Valdevimbre,- . ~ - - J • ' 
E l pleno, de este Ayuntamiento 
en sesión del 22 de junio ultimo y 
en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 489 del Estatuto municipal, 
procedió a la designación de los vo-
cales natos do-las Comisiones de 
evaluación para la formación del 
repartimiento general, habiendo si-
do designados los señores siguientes 
- Parte Real 
Don Maximino Martínez Váz-
quez, mayor contribuyente por rus-
tica. 
Don Emigdio Prieto Alonso, ídem 
por urbana. 
Don Cilmio Martínez Alonso, idem 
por. industrial. 
Don Ensebio Martínez Martínez, 
ídem por rústica con- domicilio fue-
ra del término. 
Don Genaro Febrero Alvarez, re-
presentante de los sindicatos agrí-
colas. 
Parte Personal 
Parroquia de Valdevimbre 
y Farballes. 
Don Hamón de Francisco Mar-
t ínez, Cura párroco. 
Don Tirso Pérez González, ma-
yor contribuyente por rústica. 
Don Jacinto Alvarez G a r c í a , 
idem por urbana. 
Don P ío Santos Casado, idem por 
industrial. 
Parroquia de Villivaiie 
Don Victoriano Javares Alonso, 
Cura párroco. 
Don Feliciano Alvarez Alvarez, 
mayor contribuyente por rústica. 
pon Emilio Alvarez Alvarez, 
ídem por urbana. 
Don Gaspar- Calderón Casado, 
idem por industrial. 
Parroquia de Villagallegos 
y Vallejo 
Don José Pérez .González, Cura 
párroco. 
Don Perfecto Casado A'onso, ma-
yor contribuyente por rustica. 
Don Angel Fernandez Alonso, 
ídem por urbana. 
Don Herminio Marcos Delgado, 
ídem por industrial: 
Purroquia de Palacios 
Don Amos Vicario. López, Cura 
párroco. 
Don Teodosio Trapote Morán, 
mayor contribuyente por rustica-
Don Simaco González Peí Utero, 
ídem por urbana. 
• Parroquia de Poblad ura 
y Fontecha 
Don Andrés González Sal da ña, 
Cura párroco 
Don Pedro Alegre Sutil, mayor 
contribuyente por rustica.1 
Don; Felipe S. Millan Alonso, -
ídem porurbana. 
Don David González, ídem por, 
industrial.. 
Valdevimbre 6 de agosto de 1926. •• 
E l Alcalde, Aquilino Ordas. < 
t Junta veemat de Cebamco 
; Formado el repartimiento general 
de utilidades para cubrir las aten-
ciones consignadas.en-el presupues-
to que ha de regir durante el semes-
tre prorrogado desde 1.° de julio a l 
31 de diciembre- de 1926, se halla 
expuesto al publico en la Casa Con-
sistorial, durante quince días hábi-
les durante este plazo y tres días 
mas podran formular los interesados 
cuantas reclamaciones crean conve-
niente y por escrito, fundándose en 
hechos concretos y decisivo» para 
justificar lo reclamado y reintegra-
das con arreglo a la nueva ley del 
Timbre, sin cuyos requisitos y 
transcurrido dicho plazo, no serán 
admitidas. 
Ceban ico 5 de agosto de 1926.— 
E l Presidente,Fernando Fernández. 
Administración 
— de Justicia 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
Don Luís Chacel del Río , Oficial de 
Sala de la Audiencia Territorial 
.de Valladolid. 
Certifico: que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 





de lo Civi l de esta Audiencia en los 
autos de que se har¿ méritof es-
como sigue: 
^Encabezamiento. = Sentencia nii-
mero 87, Registro f." 4 1 . — E n la 
ciudad de Valladolid a diez y nueve 
de abril de mil novecientos veinti-, 
seis; en los autos de menor cuantía 
procedentes del Juzgado de 1.a Ins-
tancia de Villafranca del Bierzo, 
seguidos por D . Manuel Franco Sal-
vadores, industrial y yecino de 
Toral de los Vados, que no ha com-
parecido ante esta-Audiencia contra 
D . Antonio Cábanilías Blanco, pro^ 
pietario y .vecino de -Madrid y dóñ 
Francisco Sabatel Fprgas, minero y 
vecino de Candín, representados por 
-el Procurador ! ) . Lucio JRecio l lera 
y defendidos por el Letrado Licen-
ciado I ) . Francisco Sanz Pérez; 
sobre pago de dos mil ^setecientas 
setenta y 'seis .- pesetas treinta y 
cinco céntimos e interáses; cuyos; 
autos penden ante esta "Superiori-
. dad en virtud del recurso de "apelad 
ción interpuesto contra la sentencia; 
que en diez y nueve dé .diciembre 
de mil .novecientos veinticinco^ dic--
;tó el_Juez de 1." Instane¡a;de Vil la-
franca del Bierzo. ; 
Parte i¡apo»itiia. ^Fallamo^Vque 
- estimando en parte la^demahda in-
terpuesta', por D . Manuel Frañcol 
Salvadores," én veclámaoión de dos s 
^ .".mil setecientas sétéñt'a.y 'seis pesé-
.. tas treinta y cinco céntimos é inte-
reses legales de. dicha ,•- cantidad, 
./.debemos cbndenar-y.;condenamos al 
demandado D . Antonio Cabanillas 
"a que.satisfaga al actor dicha-cantir 
dad cóñ más los iñtet eses legales 
del cinco por ciento désele su jñtér-
posición hasta el completo pago; 
Y así bien, debemos absolver y 
absolvemos dé la citada.demanda a 
' " D . Francisco Sabatel Forgas,. sin 
hacer .especial condena de las costas 
en primera instancia e imponiendo 
las dé esta segunda, al apelante 
Sr. Cabanillas. Y en todo lo que la 
anterior sentencia esté conforme 
con ésta, la confirmamos y en lo que 
no, la revocamob. 
Asi por esta nuestra sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva, se publicará en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincial de Ledn 
por la no comparecencia en esta 
segunda instancia del apelado don 
Manuel Franco Salvadores, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos 
Ramón Pérez Cecilia.— Francisco 
Zurbano. - Manuel Pedregal.— R a -
fael Ortiz Casado. 
Cuya sentencia fué publicada en 
el día de su fecha y notificada en el 
siguiente al procurador Recio, de li 
parte personada y en los Estrados 
del Tribunal.» 
Y para que tenga efecto Jo acor-
dado en la presente certificación y 
se» insertada en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León, la expido 
y firmo en Valladolid a veintiuno de 
abril de mil novecientos veintiséis . 
— L i c . Lui s Chaoel. 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
D H LO CONTEKCIOSO-ACMINISTEATIVO 
D I MIÓ» 
Habiéndose interpuesto por el 
Procurador D . L u i s : Fernández 
Rey , en nombré y con-poder de don 
Manuel Barrio, D . Virginio Fer-
nández, D . Celestino Prada, don 
Santiago Alvarez, Í> . Domingo A l -
fonso, D . Nicolás -Alvarez, D . Gar, 
briél Franco, D . Gregorio Alvarez, 
D . Ramiro Vega y D . Gabrel Bá-
rrio, mayores de edadyveoinos dél 
Ayuntamiento de Arganza, récnrso 
cpnténciosó-administrativo, contra' 
resolución del-Tribunal Económico^ 
Administrativo provincial,.fecha 22 
de: abri l del corriente año» por" la 
que .'se. desestima la 'reclamación 
formulada por los recurrentes'con-
tra el repartimiento de utilidades 
del Ayuntamiento ele Arganza, para 
el ejercicio de 1924-25, formado por 
la -Junta general de reparto» dél 
mismo; de conformidad cdn.l.o dis-
puesto en" él 'art;- 36 dé L e y que'ré-
gula el ejercicio deVla^ jurisdiqeión' 
cpntenciosoradinimstrativaí'sé .Hace; 
público Jai interposición, del recurso 
por inedÍO( del'presente anuncio en 
el .BOLETIN ÓFICIALÍ Jpará ooñoqi-
miento dé los que;-tuvieren" interés 
directq_.eii él''".negocio.'y''quiéran 
cbadyuyar é n ¿ é l ' a la Adrnmistra-
ción. - ; .* - ~„f~^ - ^ ^ . L ' r : - . 
Dado en León, a 30 de julio de 
1 9 2 6 . = É Í i Presidente,'..'.'Fraiá» Re-
cio ' . '«El.Secretario :accidéntal, E g -
bérto.MóKdéz.'.. -' 
Habiéndose' interpuesto por el 
Abogado-D.' rlsáac Alonso Gonzá-" 
léz, en nombra y con poder . de don 
Blas Cantón Cisneros, - mayor de 
edad, industrial y vecino dé Lá Ba* 
üeza> recurso contenciosp-adminis-
trativo, contra acuerdos de la Comi-
sión permanente y Pleno del Ayun-
tamiento de la misma localidad, fe-
chas 30 de noviembre de 1924, 12 
de febrero y 20 y 27 de mayo de 
1925, en cuanto por ellos se autori-
za a D . Santiago Casado, para co-
locar postes y palomillas de una 
instgdaoiÓH eléctrica en los edificios 
y terrenos propiedad del Municipio, 
con infracción de la cláusula con-
tractual que consta en él , que el mis-
mo Ayuntamiento tieue celebrado 
hace años con la empresa, cuyos de-
rechos y obligaciones ostenta el re-
currente S r . Cantón; de conformi-
dad con lo establecido en el art. 36 
de la L e y que regula el ejercicio de 
la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa, se hace público su interpo-
sición por medio del presente annn' 
ció en el BOLETÍN OFICIAL, para 
conocimiénto de los que tuvieren in-
terés directo en el negocio y quie-
ran coadyuvar én éla la Adminis-
tración. 
Dado en León, a 2 de agosto de 
1926.=E1 Presidente, Enrique F e r -
nández Alvarez. . 
• v ' -
Juzgado de 1." instancia de Astorgct 
Don Angel Barroeta"y Fernández 
dé Liencres, Juez de primera ins-
tencia de la ciudad de Astorga y 
su partido; . , . . 
Hago saber: Que en la demanda 
incidental de préyio'y'especial prb-
nunpiámiento sobre' nulidad de ac-
tuaciones én.la ejecución de senten-
cia de juicio .dé trabajo, promovido 
en concepto de pobre por D . Lucia-
no Rodríguez; Naevo, ; vecino dé 
Reqüejo y Corüs, contra la Diócesis 
Asturicense y la parroquia de Re-
qnejby CorÓ8¿ representada por él 
Sr . Cura, párroco D . Felipe García 
y García, sobre reclamación dé 535 
pesetas y .60 céntimos, de-Id* gastos 
causados'-en- la asisteiiciai-médica'a 
consécuencia. de un accidente de 
trabajo, y para asegurar él pago de 
las' costas causadas y que se causen 
en .dicho, incidente y multa impuesr 
ta "al Secréiarip" supleñte.q'ue fué del 
Juzgado inuiiieipal de Villagatón, 
D . Manuel Frei lé ".García", tpdo'éllo 
por él valor, total de 1.131. pesetas, 
fueron 'embargados por el Juzgado 
mnnicipal de Vil lágatón, con i e c h á 
de;ayer,-en vii-tud.de. prdon.de éste 
í n z g a d p y como de la 'propiedad;deÍ 
expresado D.'Ma'tíúel.Freiie García*, 
los bienes s i g u i e n t e s : - r 
l ; ° U ñ a casa,''dé planta "alfajy 
baja, Tpubiérta' de losa*, "de ^ mamposV 
terfa ordmariá, con repello de cal.y 
árenai sitá en el pueblo .dé Brañue 
las, sitio llamado «Valle» de las 
¿Escobas»cpn-un. ' terréno labrantío 
a la parte Naciente," uñido a la casa, 
qué todo constituye una sola finca; 
mide la casa 144 melrbs cuadrados; 
el terreno unas 8 áreas y limita á la 
derecha, izquierda y espalda casa y 
terreno, con campo o monte comu-
nal del pueblo de Brafluelas, y fren-
te camino público que conduce a 
Vi l lagatón. 
2." Una tierra labrantía, ál sitio 
de «Río de . Muelas», término: de 
Brahnelas, de 18 áreas: linda' E 
tierra de Miguel Nuevo; S . y O. , 
campo comuña! del expresado Bra -
iluelas, y N - , río Mnelas. 
Habiéndose dictado por este Juz-
gado la siguiente 
«Providencia, Juez, Sr . Barroeta. 
Astorga, 7 de agosto de 1926.— L a 
precedente carta-orden, únase a los 
autos de su referencia para la anota-
ción preventiva del embargo practi-
cado, l í b r e s e mandamiento por 
duplicado al Sr . Registrador de la 
Propiedad do este partido, intere-
sándole devuelva un ejemplar cum 
plimentado para su unión a los 
autos, cuyo mandamiento se har,; 
extensivo para que libre y reinita a 
este Juzgado certificación en qu<-
consten las hipotecas, censos y gra 
vámenes. a - que estén afectos los 
bienes, o que se hallan libres d,, 
cargas, y requiérase al deudor. pava 
que dentro de seis díás presento m i 
l a Secretaria los títulos de propie-
dad de las fincas. 
L o mandó y firma S.S."doy fe .= 
Barroeta. = Ante mí, Manuel Martí-
nez . -«Rubricado.» . ." 
Y para que sirva de notificación 
^'requerimiento di apremiado, don 
Manuel Fréi le 'García* Secretario 
suplente que .f;ió del Juzgado muni-
cipal de Vil lagatón, que se halla 
ausenté .desdé, hace unos oche íneses 
en las Américás, ignorándose su 
paradero, se expide el,presento, a 
los lines que procedan . v 
Dado en Astorga, á"7 de agosto 
de 1926 . —"Angel Barroeta.—Por su 
mandato, ;Mauuel Martínez^.. 
Cédulas lie citación " 
Alvarez" Fernández Miguél,";-do-
micil íado últimamente en' Sáiita 
María del Páramo, cuyo paradero 
actual.se ignora, cómpaiecerá ante 
la Audiencia provincial de León, el 
'día, 20 de septiembre próximo y 
hora de las'diez de la maflana, a fin 
de asistir como testigo á •• las - sesio 
nes del juici^ oral.'dé; la causa pro-
"cédente de éste»Juzgado;-poi'eí. deli-
to~de h u r t o ' c p n t i a - J o s é González 
González (a) Bruño" y" otros, _ coii 
apercibitúieutb qcté-'iio ^comjpai'ecei: • 
-le parará" el-;"pérjuicio"a que haya 
lugar en derecho.1 ;r";.!v;J^';,";. " - " -
*'•Astorga;'.6 dé .agosto; "ííe" 1926'. ==. • 
; El.SéoretiU'ib^intennó^áiiuéi'Mar- ' 
tinez.:','^ ^ ^ - . J ^ ^ : ^ . * * ' - ' " ' ; ' : - - . - ~ • 
,•'.•.'Prietó Juan, vecino de Astorga,' ' 
^uyo"' , paradero'va'ctúáK.f»e "• --ignora, 
comparecerá:ante Ja Audiencia pio-
yinc iá l de-León Jé l día 16 dé sep-
tiembre ..próximo V hora de las diez 
de la mañana;; a.fin de', asistir como 
.'testigo a las sesiones . del juicio ora'. 
de la causa prooedéntie de ésto Juz-
gado por e l ' delito de falsedad en 
documento privado, contra Lui> 
"San Miguel Jimeno y otros, con 
^apercibimiento que ' de,no compare-
cer le parará el perjuicio a que huya 
lugar en del echo. 
Astorga, 7 de agosto de 1920.= 
E l Secretario interino, Manuel .Mar-
t ínez . 
DEPÓSITO D E S E M E N T A L E S 
D E l A . O C T A V A . Z O J f A - P E C t ' A B I A 
.Anuncio -
E l día 23 del actual y hora do las 
once de su mañana, se venderán en 
pública subasta, en el patio que 
ocupcv este cuartel, dos caballos 
sementales de desecho que tiene el 
mismo, siendo de cueuta del adju-
dicatario o adjudicatarios e) importe 
de los anuncios que motive 
misma. 
León 10 de agosto do 1926.—E' 
Comandante Mayor, Fernando de 
Miel. 
Imp. de la Diputación provincial 
